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La Météorologie – des articles qui défient le temps !
Un peu plus de cinq ans après sa mise
en ligne, l'édition électronique monte
en puissance : les téléchargements ont
plus que doublé entre 2012 et 2013.
Comment en est-on arrivé là ?
En 2008, après plusieurs mois de
réflexion d’un groupe de travail bénévole
et grâce à une subvention du ministère
de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche, La Météorologie faisait
son entrée dans l’ère électronique
(http://irevues.inist.fr/la-meteorologie).
Avec le soutien de Météo-France et
d’autres partenaires (Ademe, CNRS/
Insu), la SMF-Météo et Climat gardait
la main sur sa politique d’abonnement
et s’engageait à proposer un large accès
gratuit à ses contenus (un article
« vitrine » par numéro et tous les arti-
cles publiés depuis plus de deux ans).
Très vite, en complément de la mise en
ligne de chaque numéro à parution, la
numérisation des numéros anciens était
entreprise. Tous les numéros parus
depuis 1996 (n° 13 à 71 de la huitième
série) sont accessibles en ligne depuis
avril 2012 ; en décembre 2013 ont été
ajoutés les numéros de l’année 1995
(n° 8 à 12 et le numéro spécial sur l’his-
toire de la météorologie). La figure 1
donne pour chaque numéro le nombre
total de téléchargements sur la période
de janvier 2012 à décembre 2013.
L’intérêt des internautes va à tous les
articles de La Météorologie, qu’ils
soient anciens ou récents. L’engoue-
ment moindre des numéros 9 à 26 ne
tient sans doute pas tant à leur ancien-
neté qu’à leur mise en ligne récente. Les
baisses successives de téléchargements
à partir du numéro 68 sont faciles à
expliquer. Les numéros 68 à 71 étaient
sous embargo et réservés aux abonnés
jusqu'en 2012. En sus d’être sous
embargo, les numéros 72 et suivants, de
publication récente, n’étaient pas télé-
chargeables sur toute la période d’étude
(2012-2013). Le score du numéro spé-
cial AMMA (en violet dans la figure)
est d’autant plus spectaculaire.
Partiellement porté par l’article mis en
accès libre, cet engouement de lecture
témoigne du rayonnement de la revue
dans la communauté francophone,
comme nous le montre la figure 2.
Les articles publiés de 2001 à 2010
sont les plus lus, mais il est encore trop
tôt pour parler d’un désintérêt pour les
articles plus anciens qui ne sont en
ligne que depuis avril 2012.
Des efforts importants ont été menés
en 2012 par la SMF-Météo et Climat
pour promouvoir sa revue La
Météorologie et la faire connaître à une
communauté de plus en plus large :
mise en ligne d'un nouveau site en
octobre 2012, campagne d’abonne-
ment menée f in 2012-début 2013.
Mais la clé du succès est avant tout la
grande qualité des articles publiés.
Figure 2. Profil des articles téléchargés par les internautes de 2011 à 2013.
Figure 1. Lecture de La Météorologie de janvier 2012 à décembre 2013. En rouge figurent les numé-
ros les plus téléchargés (n° 44 de février 2004, n° 50 d’août 2005, n° 57 et 59 de mai et novembre
2007, n° 64 de février 2009) ; en violet le numéro spécial AMMA publié en octobre 2012).
NB : Les deux numéros spéciaux n’ayant pas été numérotés, il convient d’enlever « 1 » à ceux
indiqués 81 à 84 et d’ajouter « 1 » à ceux indiqués de 8 à 11 dans ce diagramme.
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